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El trabajo académico presentado a continuación, se realizó en la emisora comunitaria 
Viterbo Stéreo 92.1 FM, como una apuesta para el fortalecimiento de la gestión de los procesos 
técnicos requeridos en la licencia de concesión para la prestación del servicio del canal de 
radiodifusión sonora comunitaria en el municipio de Viterbo Caldas. Vale la pena resaltar que es 
la única emisora comunitaria que cuenta con frecuencia y con licencia por parte del ministerio 
de las comunicaciones; no obstante, los procesos de planificación interna, la documentación de 
procesos, el manejo de archivo, y el cumplimiento de los parámetros técnicos mínimos se han 
visto comprometidos debido a diferentes procesos históricos que se gestaron en escenarios 
situacionales  que configuraron las limitantes económicas y las debilidades en cuanto a gestión 
organizacional.  
Es así, como ésta investigación para optar por el título de “Especialista en alta Gerencia” 
se presenta como pilar fundamental en el que se describe de manera operativa la ruta a seguir 
para superar las dificultades, así como enfrentar las limitantes sociales técnicas, y del mercado. 
Para alcanzar dicho propósito fue necesario caracterizar la plataforma corporativa y gerencial de 
la emisora comunitaria, en la que se identificaron debilidades y fortalezas para posteriormente 
realizar la matriz de plan de mejoramiento a la gestión de los procesos técnicos requeridos en la 
licencia de concesión para la prestación del servicio de la emisora comunitaria Viterbo Stéreo. 
 





    
 
 
IMPROVEMENT PLAN FOR THE MANAGEMENT OF THE TECHNICAL 
PROCESSES REQUIRED IN THE CONCESSION LICENSE FOR THE PROVISION OF 




The academic work presented below was carried out on the community radio station 
Viterbo Stéreo 92.1 FM, as a commitment to strengthen the management of the technical 
processes required in the concession license for the provision of the community sound 
broadcasting channel in the municipality of Viterbo Caldas. It is worth noting that it is the only 
community radio station that is frequently and licensed by the ministry of communications; 
However, internal planning processes, process documentation, file management, and 
compliance with the minimum technical parameters have been compromised due to different 
historical processes that developed in situational scenarios that shaped the economic constraints 
and weaknesses in terms of organizational management. 
This is how this research to opt for the title of "Specialist in Higher Management" is 
presented as a fundamental pillar in which the route to be followed is described in an operative 
way to overcome the difficulties, as well as to face the technical social limitations, and the 
market. In order to achieve this purpose, it was necessary to characterize the corporate and 
managerial platform of the community radio station, in which weaknesses and strengths were 
identified and subsequently the matrix of the improvement plan for the management of the 
technical processes required in the concession license for the benefit of the service of the 
community radio station Viterbo Stéreo. 
 
Keywords: Community broadcaster, Strategic planning, Process management. 
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El presente trabajo académico, estuvo orientado al diseño de una herramienta de 
planificación interna del canal de radiodifusión sonora comunitaria Viterbo Stéreo, para el 
mejoramiento a la gestión de los procesos técnicos requeridos en la licencia de concesión para la 
prestación del servicio en el municipio de Viterbo.  
 
Para tal fin, se realizó una caracterización técnica y organización de la plataforma 
corporativa, con el propósito de identificar las debilidades y fortalezas al interior de su estructura 
organizacional y operativa; seguido a esto, fue posible realizar la matriz de plan de mejoramiento 
a la gestión de los procesos técnicos requeridos en la licencia de concesión para la prestación del 
servicio de la emisora comunitaria Viterbo Stéreo. 
 
El instrumento de planificación obtenido del proceso investigativo y académico, se 
constituye como un insumo base para que la emisora comunitaria Viterbo Stéreo pueda asumir 
los retos administrativos y técnicos que actualmente presenta, y de esta manera este canal de 
radiodifusión cumpla con su propósito social y comunicativo en el territorio.  
 
El enfoque teórico que orienta la investigación académica, está directamente relacionado 
con las directrices del Ministerio de las comunicaciones en cuanto a emisoras comunitarias, así 
como los postulados de Soledad Sabrera de la emisora comunitaria como una alternativa de 
comunicación y desarrollo; y los postulados de María Cristina López frente a las emisoras 




El desarrollo de las sociedades modernas implica la trasformación cultural de los 
individuos, además del lenguaje que se utiliza en el momento de comunicarse, puesto que, “a 
través de la palabra, se manifiesta, se hace sentir, aparece ante los otros y ante sí mismo, 
hablando y escuchando” (Aquino, s,f; citado por López, 1992). Es así como la gerencia 
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estrategia de la emisora comunitaria, también requiere de una constante evolución, puesto que la 
radiodifusión es uno de los servicios más accequibles en el mercado, económico, con gran 
capacidad de llegar a públicos diversos, fácil de transportar, y cada vez son más los dispositivos 
que tienen esta funcionalidad (Pérez-Foguet, 2006).   
 
A partir del fortalecimiento institucional de la emisora  Viterbo Stéreo 92.1 F.M, el actual 
proyecto investigativo, se dispone de diferentes acciones para facilitar procedimientos técnicos y 
gerenciales para facilitar el ejercicio de la radio cumpliendo con el derecho comunitario a la 
información plural y la participación de los habitantes, mediante el establecimiento de acciones 
que integren a la comunidad, logrando de esta manera una adhesión tanto con el equipo de 
trabajo como de los oyentes, y permitiendo de la participación de las veredas, barrios, e incluso 
la población de municipios vecinos que reciben servicios de salud, educación y  actividades de 
tipo comercial.  
 
Es de anotar, que “los procesos de democratización de la participación, gestados a través 
de los medios de comunicación comunitaria, constituyen un espacio de legitimación de 
identidades” (García y Ávila, 2015), orientado a satisfacer necesidades de comunicación de las 
sociedades, aportando en “la búsqueda de liderazgos comunitarios que posibiliten la gestión de 
procesos sociales encaminados a mejorar las condiciones de vida de una comunidad” (Ídem, 
2015).  
 
De acuerdo con lo anterior, la radio comunitaria juega un papel fundamental, en el 
desarrollo social integral de la comunidad, en la medida en que promueve posibilita acciones de 
comunicación para la divulgación y la movilización social. Es por ello, que la actual propuesta 
servirá para lograr una mejor cohesión entre los diferentes actores del territorio, y desde todos los 
niveles, para que de manera articulada la Emisora Viterbo Stéreo 92.1 F.M, sea un medio de 
comunicación comunitaria útil para toda la población. Para tal fin, es importante mejorar la 
capacidad institucional en cuanto a la gestión de recursos y equipos de radio difusión moderna 
que conllevan al aumento de la cobertura, así como la formulación de una herramienta 




    
 
 
Planteamiento De Problema 
 
La emisora Viterbo Stéreo 92.1 FM, desde su creación se ha constituido como uno de los 
principales medios de comunicación en el municipio de Viterbo y los municipios cercanos de 
Belalcázar, San José, Risaralda, y Belén de Umbría. En su trasegar han emergido diversas 
limitantes configuradas a partir de la convergencia de una serie de procesos dinámicos que han 
dado origen a la problemática actual de la emisora comunitaria, evidenciados en las falencias de 
planificación estratégica a nivel organizacional, las cuales repercuten en la calidad, en el 
funcionamiento y operatividad de los procesos operativos del mencionado canal radial de 
comunicación.  
 
Las causas no solo se limitan a la carencia económica, que sin lugar a dudas es un recurso 
clave a la hora de satisfacer necesidades apremiantes en materia de contratación de talento 
humano, compra equipos de transmisión, adquisición de nuevas capacidades técnicas, educativas 
y administrativas para la implementación de tecnologías innovadoras; también se evidencian 
limitados espacios para la construcción colectiva de  programas y herramientas de planificación 
internas para el cumplimiento del propósito organizacional de la radio comunitaria.  
 
Un aspecto determinante, que se presenta como un reto para el fortalecimiento 
institucional de la emisora, es la ausencia de una política institucional que permita garantizar la 
solidez, competitividad y óptimo funcionamiento de la emisora en todos sus procesos. Esto se 
debe a la poca voluntad de los profesionales de la región para aportar conocimientos teóricos y 
prácticos en los procesos de desarrollo del territorio, así como el poco acompañamiento de las 
instituciones públicas y privadas de la región en este tipo de procesos comunitarios.  
 
En este sentido, se puede tener claridad de la sintomatología que representa tanto la 
carencia económica, como la ausencia de profesionales capacitados para la planeación, 
organización, dirección, evaluación y retroalimentación de cada uno de los procesos internos de 
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la emisora; así como la poca gestión de proyectos en alianza con otras instituciones de la región 





















Fuente: Elaboración Propia  
 
Las consecuencias de este engranaje de procesos dinámicos, han dado lugar a la 
improvisación y el desarrollo de actividades sin facultades técnicas a partir del conocimiento 
empírico o experimental; el funcionamiento desordenado a causa de las carentes estrategias de 
planificación organizacional, que conlleva al poco cumplimiento de las metas establecidas; los 
conflictos interpersonales; la limitada cobertura municipal; y los bajos niveles de apropiación 
comunitaria por la emisora.  
 
La señal no llega a todas 
las viviendas del municipio  
(Cobertura inferior al 
100%) 
Insuficientes equipos de 
transmisión 
Poco recurso humano 
calificado 
Baja aplicación de nuevas 
tecnologías 
Carentes herramientas de 
planificación 
organizacional  
Procesos desarrollados sin 
facultades técnicas 
(Empirismo) 
Incumplimiento de las 
metas propuestas 
Parrilla de programación 
desactualizada 




















Falencias de planificación estratégica a nivel organizacional, 
repercuten en la calidad y en el desarrollo eficiente de los procesos 
operativos de la emisora comunitaria Viterbo Stéreo 92.1 FM 
Ilustración 1. Árbol de Problemas Emisora Comunitaria Viterbo Stéreo 
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1.1. Formulación del Problema 
 
¿Cuál debe ser el plan de mejoramiento a la gestión de los procesos técnicos requeridos 
en la licencia de concesión para la prestación del servicio de la emisora comunitaria Viterbo 
Stéreo? 
 
1.2. Sistematización del Problema 
 
 ¿Cuál es el diagnóstico de la emisora? 
 ¿Cuáles son las debilidades y amenazas de la emisora? 
 ¿Cuál es el plan de mejoramiento de la emisora? 
 
1.3. Hipótesis  
 
Reconociendo las causas de fondo de la problemática actual de la emisora comunitaria 
Viterbo Stéreo, se puede inferir que, con mejores equipos de comunicación, talento humano 
calificado, buen clima organizacional, cumplimiento de aspectos legales, aprovechamiento de 
oportunidades, y un mejoramiento continuo de los procesos, la emisora podrá fortalecer su 
capacidad institucional y garantizar su viabilidad financiera y administrativa, a fin de cumplir 





1.4. Objetivo General 
 
Diseñar el plan de mejoramiento a la gestión de los procesos técnicos requeridos en la 




    
 
1.5. Objetivos Específicos 
 
Diagnosticar la gestión de los procesos técnicos requeridos en la licencia de concesión para 
la prestación del servicio de la emisora comunitaria Viterbo Stéreo. 
 
Analizar las debilidades y fortalezas de la gestión de los procesos técnicos requeridos en 
la licencia de concesión para la prestación del servicio de la emisora comunitaria Viterbo Stéreo. 
 
Elaborar la matriz de plan de mejoramiento a la gestión de los procesos técnicos 





El tipo de investigación, de acuerdo a sus características, es descriptiva; también llamada 
investigación estadística, “describe los datos y este debe tener un impacto en las vidas de la 
gente que le rodea” (Martínez 2011). De acuerdo con el autor, el enfoque de este tipo de 
investigación permite “describir las características de objetos, personas, grupos, organizaciones 
o entornos, es decir tratar de pintar un cuadro de una situación” (Martínez 2011) determinando 
percepciones e imaginarios que se tienen sobre las categorías de un producto, bien o servicio.  
 
1.6. Método De Investigación 
 
Observación, encuestas y estudios. 
 
1.7. Información Secundaria 
 





    
 
1.8. Información Primaria 
 
Realización de entrevistas a actores clave de la emisora. 
 
1.9. Población y Muestra  
 
Para la realización de la encuesta se obtuvo una muestra representativa de la población objeto 
de estudio, de la siguiente manera:   
 
 Miembros de la junta directiva de la plataforma corporativa “ONG Esperanza de Vida 
Hacia el Futuro”. Se realizaron tres (3) entrevistas, representando una muestra del 30% 
entre el total de los miembros (10). 
 Miembros de la junta de la Junta de Programación. Se realizaron cuatro entrevistas, 
representando una muestra del 25 % entre el total de miembros (16).  
 Empleados que se desempeñen en los cargos directivos, administrativos, y técnicos de la 
emisora comunitaria Viterbo Stéreo. Se realizaron dos entrevistas a cargos técnicos, y dos 
entrevistas a cargos administrativos, para un total de cuatro entrevistas, representando 





La Comunicación desde una perspectiva teórica “estudia la capacidad que poseen 
algunos seres vivos de relacionarse con otros seres vivos intercambiando información” (Serrano 
y Piñuel, 2014). En este sentido podemos afirmar que el lenguaje de la comunicación humana, ha 
evolucionado paulatinamente a las transformaciones culturales de la sociedad, dado que este 
intercambio de información, se da a partir de las aptitudes que desarrollan los seres humanos en 




    
 
Por otro lado, el concepto de radio puede exponerse desde dos posiciones, “la primera 
postura aborda el fenómeno como instrumento que posibilita la emisión de información 
mediante ondas que viajan en el espacio (visión técnica de la radio), para que un receptor 
(aparato eléctrico) las module y las convierta en palabras inteligibles” (Rodríguez, 2010). Por 
otro lado, una segunda posición, está relacionada con “enunciar el fenómeno de la radio como 
posibilidad informativa a partir de la reflexión tecnológica y sus efectos en la sociedad” 
(Rodríguez, 2010). 
 
Para abordar el tema de las emisoras comunitarias, desde su denominación, antecedentes 
y evolución; vale la pena puntualizar en una autora que ha trabajado ampliamente el tema, 
aportando una primera visión de lo que es la radio como alternativa de comunicación y 
desarrollo por excelencia en el país. Desde un punto de vista histórico el termino “alternativo” se 
empezó a difundir ampliamente en la década de los años 60´s “momento histórico en el cual se 
pusieron de tela de juicio diversos aspectos del sistema y se planteó la posibilidad de 
transformación” (Sabrera, 2002), repercutiendo en la transformación de reglas sociales, 
buscando modelos heterarquicos u horizontales favoreciendo la relaciones humanas y aboliendo 
las relaciones de explotación y subordinación al interior de las instituciones.  
 
Por su parte, frente a una aproximación de la definición conceptual de la comunicación 
alternativa, Sabrera (2002), argumenta que “la comunicación alternativa es un proyecto que se 
opone al predominio sin contrapeso de la modalidad de comunicación transnacional”, es decir, 
que posee características diferenciales frente a medios tradicionales como los impresos o los 
medios electrónicos. 
 
Además, frente a la utilización propia del término “medios comunicativos alternativos”, 
Sabrera (2002) puntualiza que el concepto “impone sus propios límites al reducir el alcance de 
una reflexión más amplia acerca de las posibilidades de transformación de los medios de 
comunicación en general a partir de un cuestionamiento sobre el cambio social”, puesto que las 
practicas comunicativas se definen desde las practica y los acontecimientos de cada territorio, 
motivo por el cual es muy importante ser imparcial en el momento de trasmitir las ideas para no 
afectar o distorsionar la información. A su vez, “la comunicación es cambiante según los 
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cambios históricos y naturalmente según el modelo político y social de cada país” (Sabrera, 
2002), evidenciando la importancia de insistir en los medios alternativos respondiendo a un 
contexto global para generar conocimientos e información veraz hacia otros territorios, culturas y 
sociedades gloables.  
 
Como un segundo gran aporte, se amplía la visión participativa y comunitaria de la radio, 
reconociendo que la radiodifusión sonora comunitaria “es por excelencia el principal motor de la 
participación ciudadana, constituyéndose como una de las mejores opciones de comunicación 
para el desarrollo y cambio social” (López,2010). Aunque en sus inicios la radio se planteaba 
como una opción para que los países en desarrollo facilitarar la transformación social a partir de 
la divulgación de información veraz, oportuna y útil hacia las masas; mucho de esto se ha 
quedado en añoranzas puesto que las expectativas siempre estuvieron muy altas, y “ante la 
imposibilidad de adquirir información pura, surge la radio comunitaria, basada en que la 
información es un derecho que no debe pertenecer al poder político ni a los empresarios, sino a 
la ciudadanía, para su bienestar y desarrollo” (Nieto, 2010). 
 
En este sentido, se puede afirmar que la información es un derecho de todos los 
ciudadanos, puntualizando que no debe pertenecer a grupos específicos como político, industrias, 
empresarios e instituciones; sino que le pertenece es a la ciudadanía como base de la sociedad, 
ratificando una vez más la idea de que “la información es un instrumento en poder de la 
sociedad. Por lo que se puede señalar que el Pluralismo informativo, es derecho ciudadano” 
(Nieto, 2010). A su vez, la radio comunitaria es un factor de cohesion social “es un puente, un 
paso hacia el otro, no para que el otro se convierta en lo que nosotros somos, sino para que él 
pueda ser lo que es. No se trata de tener más, sino de ser” (López, 2010) de esta manera es 
posible construir ciudadanía y sociedad a partir del desarrollo de pensamiento critico como 






    
 
La máxima autoridad en el campo de la radio comunitaria en Colombia, es el ministerio 
de tecnologías de la información y las comunicaciones; el cual de acuerdo a lo establecido en la 
ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1341 de 2009, el decreto 091 de 2010 y la resolución 
415 de 2010, es la entidad competente para otorgar las concesiones del servicio de radiodifusión 
sonora comunitaria, sus prorrogas, modificaciones y demás actuaciones inherentes a la 
concesión, así como para revisar los actos que en ejercicio de sus funciones profiera.  
 
Para la concesión del servicio de radiodifusión sonora a comunidades organizadas, se 
deberá dar cumplimiento al Plan técnico nacional de radiodifusión sonora en frecuencia 
modulada (F.M.), documento actualizado según Resolución No. 1977 del 23 de julio de 2018. 
Este plan, tiene como objetivo “establecer el marco técnico que permita la adjudicación del 
mayor número de canales radioeléctricos posibles a los diferentes municipios y distritos del 
país, libres de interferencias objetables, de tal forma que se facilite la asignación de dichos 
canales y se racionalice el uso de este recurso” (Res 1977, 2018). De manera general se 
presentan los principales mecanismos legales que dan sustento al objeto del actual trabajo 
investigativo:  
 
La Resolución 415 de 2010, es el documento legal por medio de cual la se expide el 
Reglamento del Servicio de Radiodifusión Sonora, en el que se exponen “los alcances, objetivos, 
fines y principios de dicho servicio público; las condiciones para su prestación; los derechos y 
obligaciones de los proveedores; los criterios para la organización, encadenamiento y concesión 
del servicio, así como su clasificación y las condiciones de cubrimiento del mismo” (Res 415, 
2010)  
 
De conformidad con la Ley de TIC 1341 de 2009, “se definen principios, conceptos, se 
crea la agencia nacional de espectro y se establece que los servicios de radiodifusión sonora en 
Colombia, contribuirán a difundir la cultura, afirmar los valores esenciales de la nacionalidad 
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colombiana y a fortalecer la democracia. Además, determina que en los programas radiales 
debe hacerse buen uso del idioma castellano” (Ley 1341, 2009). 
 
Así mismo se establece que los proveedores del Servicio de Radio “están en la obligación 
de transmitir gratuitamente las aclaraciones o rectificaciones a que dieren lugar las 
informaciones inexactas divulgadas al público, en el mismo horario y con idéntica importancia a 
la del programa o programas que las hayan originado”. (Artículo 20 de la Constitución Política 
Nacional de Colombia y Artículo 70 de la Ley 1341 de 2009.) 
 
Decreto 4350 del 9 de noviembre de 2009 "Por el cual se establece el régimen unificado 
de contraprestaciones, por concepto de concesiones, autorizaciones y permisos en materia de 
servicios de radiodifusión sonora y se dictan otras disposiciones" (Dec 4350, 2009). 
 
Decreto 195 de 2005 "Por el cual se adopta límites de exposición de las personas a 
campos electromagnéticos, se adecuan procedimientos para la instalación de estaciones 
radioeléctricas y se dictan otras disposiciones” (Dec 195,2005). 
 
Resolución 530 del 11 de abril de 2011 "Por la cual se prorroga el plazo establecido en 
la Resolución 415 del 13 de abril de 2010, en su artículo 103, para la actualización de 
Coordenadas del sistema de transmisión para los actuales proveedores del Servicio de 




    
 
Diagnóstico de la Gestión de los Procesos Técnicos Requeridos en la Licencia de Concesión 
para la Prestación del Servicio de la Emisora Comunitaria Viterbo Stéreo 
 
 
1.10.  Diagnóstico de la Plataforma Corporativa de la Organización  
 
1.10.1. Historia de la emisora comunitaria Viterbo Stéreo.  
La emisora Viterbo Stéreo, fue fundada en el año 1997 con el propósito de hacer una 
labor social a través de un medio masivo de comunicación como es la radio; es así como de 
manera empírica se dio inicio a la labor de emitir programación cultural y de servicio a la 
comunidad desde la Junta de Acción Comunal Central, a la cual pertenecían Augusto González, 
Javier Patiño, entre otras personas; empezando a funcionar los primeros meses del año 1997. 
 
En el año 1999, una tormenta eléctrica quemo los equipos, obligando a dar suspendida la 
operación de la emisora; los equipos que no se dañaron, fueron vendidos a la emisora de la 
Virginia “Azúcar Stéreo” dando un cierre definitivo a el canal de radiodifusión. En abril del año 
2003, la emisora comunitaria, reanuda su funcionamiento, con nuevos equipos tecnológicos, lo 
cual mejoro notablemente su funcionamiento; labor protagonizada por la Juntas de acción 
comunal que se consiguieron nuevamente los equipos. No obstante, la emisora continua con la 
licencia anteriormente otorgada, a la cual no se había realizado el pago de los derechos de autor a 
Sayco y Acinpro.  
En el año 2006, el Ministerio de las tecnologías acompañados con la policía Nacional 
decomisan los equipos de la emisora, debido a que no se había realizado de manera continua el 
pago de impuestos de la licencia de funcionamiento y de derechos de autor Sayco y Acinpro. 
Dada la perdida de este canal de comunicación, y la necesidad comunitaria para aprovechar los 
beneficios de este gran canal, se decide continuar con la emisora de manera informal o pirata, así 
mismo, se buscó el apoyo de la Federación de Medios Comunitarios y Ciudadanos -
FEDECOTER- para brindar un acompañamiento a la legalización del medio de radiodifusión.  
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En el año 2010 se otorgó nuevamente la licencia con 98 de 100 puntos posibles, proceso 
liderado por la ONG Esperanza de Vida hacia el futuro, conservando la premisa de servicio a la 
comunidad, lográndose en el año 2011 la licencia de funcionamiento mediante la resolución 
001110 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. A 
partir de ese momento, la emisora ocupa la frecuencia 92.5 otorgada por el Ministerio de 
Comunicaciones, sin embargo, esta misma frecuencia se le asignó a municipio aledaño causando 
interferencias en su señal.  
 
La emisora estuvo registrada en la Federación de Medios Comunitarios y Ciudadanos -
FEDECOTER- hasta el año 2014, el cual operaba para los Departamentos de Caldas, Risaralda y 
Quindío. Actualmente se encuentra adscrita a la Red de Medios Ciudadanos –ASOCMECOM- 
que inicio en el departamento de Caldas y desde el año 2016 tiene cobertura en los 
departamentos de Risaralda, Quindío y Antioquia (ASOCMECOM, 2018).  
 
La emisora ha tenido un acercamiento muy importante con la comunidad, en épocas de 
navidad, con caravanas, concursos de años viejos, el compre y gane, entre otros procesos que han 
fortalecido la interacción ciudadana y el posicionamiento de la emisora. También programas 
como “La Chiva Rumbera”, “La Rocola”, los programas de canciones más escuchadas los fines 
de semana, los programas comuneros, con líderes comunitarios de los diferentes sectores del 
municipio, entro otros.  
 
A lo largo del tiempo, en la emisora comunitaria han estado personas clave en el proceso 
de mejora continua, constituyéndose como referentes de gran importancia para la comunidad, 
locutores como: Héctor William Sánchez, de la ciudad de Pereira; Nicolás Obando, un joven 
proveniente de la ciudad de Anserma; Kike Rodríguez del departamento del Valle; y Viterbeños 
como Jesús Patiño (Chucho), Oscar Quiroz, Maricela Hernández, Lina Toro, Maryuri Arboleda, 
Ana María Ortiz, Juan David Cortez, y Erika Toro.  
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La historia de la emisora evidencia que, aunque las personas que han pasado por la 
emisora han sido pilares fundamentales para el posicionamiento de este sector de las 
comunicaciones en la región, su operación empírica se ha constituido en un obstáculo para su 
crecimiento y competitividad.  Dicha labor ha sido compleja, debido a la falta de recursos 
financieros para la compra de equipos y elementos de telecomunicación que garanticen el óptimo 
funcionamiento de la emisora, a fin de garantizar un buen servicio, sostenibilidad y 
competitividad. 
 
1.10.2. Entidad sin ánimo de lucro “Esperanza de Vida Hacia el Futuro”.  
La ONG esperanza de vida hacia el futuro, constituye la plataforma corporativa de 
soporte para la emisora comunitaria Viterbo Stéreo, y es la que actualmente tiene la licencia para 
la concesión del servicio de radiodifusión sonora comunitaria en el municipio. Dicha 
Organización no gubernamental, fue constituida el 31 de mayo del año 2002, con el propósito de 
fortalecer las relaciones comunicativas de la comunidad del municipio de Viterbo, a partir de los 
siguientes objetivos:  
a) Trabajar por la comunidad más vulnerable y de escasos recursos del municipio.  
b) Defender el derecho constitucional a la educación, alimentación, salud y bienestar de toda 
la comunidad del municipio, concebido desde nuestra organización como un servicio 
social humanitario a la población sin recursos.  
c) Vigilar la utilización y distribución de los recursos con destinación específica para ayudar 
a la educación, alimentación, salud, bienestar y mejoras en el medio ambiente que nos 
rodea a la población más vulnerable del municipio de Viterbo.  
d) Proteger la supervivencia de los menores de edad de escasos recursos.  
e) Velar por la dignidad y el decoro de vida, con educación, y bienestar social, de los 
menores de edad pobres, del municipio.  
f) Velar por la calidad y eficiencia de la prestación de los servicios de los integrantes de la 
ONG "esperanza de vida hacia el futuro ".  
g) Fortalecer los valores en la comunidad infantil del municipio.  
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h) Aunar esfuerzos para la búsqueda de unión en las familias atravesó de la consecución de 
recursos para el bienestar social de los niños y niñas del municipio.  
i) Fomentar el desarrollo físico, intelectual y profesional, en los niños de escasos recursos 
de nuestro municipio.  
j) Ejercer presión moral, cívica y ciudadana en la toma de las decisiones políticas para que 
sea efectivo el logro de los anteriores objetivos. 
La junta directiva, está integrada por 10 miembros elegidos por la asamblea de miembros, 
quienes desempeñan sus cargos al interior de la entidad sin ánimo de lucro, respondiendo a la 
siguiente estructura organizacional. 
 
Ilustración 2. Estructura Organizativa Plataforma Corporativa ONG Esperanza de Vida Hacia el Futuro 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
La junta directiva, tiene como función principal, servir de base para las labores de 
dirección, así como el control y vigilancia sobre los procesos y subprocesos para la puesta en 























    
 
de constitución, dando el visto bueno a los contratos que suscriba el representante legal o director 
de la emisora para el funcionamiento de la misma.  
 
1.10.3. Emisora comunitaria Viterbo Stéreo.  
La emisora comunitaria Viterbo Stéreo, desde su creación ha definido un propósito 
amplio para su funcionamiento, el cual está encaminado a: construir y promover la paz a través 
de la resolución pacífica de conflictos; propiciar espacios y promover programas para la 
sostenibilidad ambiental; fomentar en las comunidades los valores éticos, morales, la tolerancia, 
la convivencia y la solidaridad; y crear espacios que permitan el debate en reconocimiento del 
otro como persona que forma parte de la sociedad. 
 
Misión. Viterbo Stéreo participa activamente en la construcción de la paz, contribuye al 
mejoramiento de la sostenibilidad ambiental, informa a la comunidad sobre temas de interés 
social y promueve la construcción de cultura ciudadana. 
 
Estructura organizativa. La organización no gubernamental ONG Esperanza de Vida 
hacia el futuro, es el operador actual de la emisora Viterbo Stéreo, y su representante legal actúa 
como el director del canal de radiodifusión, Además la emisora cuenta con una asistente 
administrativa, encargada de realizar la sistematización documental y el manejo de archivo; cuenta 
con un locutor principal encargado de operar el audio y hacer las veces de periodista, así mismo 
como un locutor para cubrir el remplazo del día domingo con las labores de programación.  
Cumpliendo con su propósito misional, también se cuenta con una junta programadora, la 
cual es encargada de analizar, proponer y hacer un seguimiento periódico a la programación de 




    
 
Ilustración 3. Estructura Organizativa Emisora Comunitaria Viterbo Stéreo 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Manual de estilo de la producción.  
De acuerdo con los documentos de referencia que aún existen en la emisora, se 
encontraron pautas básicas para la aceptación de proyectos de producción radial:  
1. Que este ajustado a los principios, políticas, esquema, y temáticas de la emisora 
comunitaria.  
2. Que presente un perfil de proyecto de la producción con, objetivos, justificación, 
temática, responsables, metodología, horarios de emisión y grabación, 
financiación, audiencia, requerimientos técnicos, criterios de evaluación, duración 
del proyecto, y numero de programas a emitir.  
3. Presentar programa piloto para contextualizar y verificar que sea a fin con el 
servicio de la radio comunitaria.  
4. Evaluación y aprobación por la junta de programación. Esta establecerá los 
complementos de aceptación, participación, organización, antecedentes del grupo 
o persona que presenta la propuesta, verificación de la sustentabilidad social, 
ambiental y económica del proyecto.  
5. Respeto a los horarios de la pauta de la emisora.  
Operador 
ONG Esperanza de Vida hacia 
el futuro 
Director Emisora Comunitaria Viterbo 
Stéreo 




Área de Periodismo 
y Locución  
Maryuri, Érica y Juan 
David 
Área de Planeación  
Junta de Programación 
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6. Establecer las partes, un contrato o convenio formal de realización y emisión.  
 
La emisora comunitaria Viterbo Stéreo deberá contextualizar la información sectorizada 
generada en el ámbito regional, nacional e internacional de acuerdo con su audiencia, 
conllevando a la generación de prácticas de responsabilidad social en el tratamiento de sus 
contenidos.  
 
Visibilidad de temas que no manejan otros medios. El canal de radiodifusión sonora 
comunitaria Viterbo Stéreo, promueve la comunicación entre la ciudadanía, por lo tanto, debe 
interactuar con otros medios de comunicación y herramientas tecnológicas para posicionarse 
como un referente radial de la cohesión social, permitiendo la participación desde aspectos 
técnicos, temáticos, y en cuanto a la cobertura de su quehacer comunicativo de desarrollo social.  
 
1.11.  Junta de Programación 
 
La emisora Viterbo Stéreo, dentro de sus propósitos comunitarios ha logrado incluir en su 
programación diferentes espacios que permiten vincular la participación de la comunidad en 
general. No obstante, las principales debilidades de dichos propósitos de la emisora se ven 
reflejadas desde la participación por parte de los ciudadanos, pues es poco el interés que éstos 
muestran en cuanto a la vinculación en propuestas de temas radiales. Así mismo, se nota poca 
iniciativa de los habitantes por querer hacer parte activa de la radio.  
 
La actual junta de programación se constituye como un espacio de encuentro entre los 
diferentes actores de la población, como iglesias cristianas y católicas, instituciones educativas, 
hospital municipal, algunas dependencias de la alcaldía municipal, la Corporación autónoma 
regional, los cultores, un representante de los gimnasios, la sociedad civil organizada y miembros 
de la comunidad. 
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1.11.1. Parrilla de programación.  
La emisora Viterbo Stéreo, opera durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
transmitiendo franjas de contenido de diversos géneros musicales distribuidos de la siguiente 
manera:  
 
Programación de lunes a viernes. 
 
De 4 am a 7 am     MAÑANITAS CAMPESINAS 
Música Género. Cantina clásica y carrilera. 
 
De 7 am a   9 am     MAGAZIN INFORMATIVO Y DE OPINION 
Noticias local, regional, nacional, y mundial 
Sección de cumpleaños, nota deportiva, loterías 
Entrevistas, espacios naturistas y programas institucionales, sección invitándolos a 
leer. 
 
De 9 am a 11:30 am COMPLICES DEL AMOR 
Baladas años 60-70-80 
 
11: 30 am a 2 pm   ACORDEÓN Y DESPECHO 
Vallenato y un despecho. 
 
De 2 pm a 4 pm SALPICON MUSICAL 
Música todos los géneros. 
 
De 4 pm a 6 pm     TARDE BOHEMIA 
MUSICA POPULAR, carrilera, tangos, boleros, Despecho nuevo, cantina clásica. 
 
De 6 pm A 8 pm    DE REGRESO A CASA 
Salsa, vallenato, cantina fina 
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De 8 pm a 12 pm    NOCHE ROMANTICA. 
Baladas años 60-70-80 y pop latino. 
De 12 am a 4   am MUSICA CROSSOVER 
Todos los géneros. 
 
NOTAS: De acuerdo a los ajustes con la junta programadora, entre semana se 
incorporarán los siguientes programas:  
 
LUNES:  De 9:00 AM a 9:30 AM “SEMBRANDO FE” 
  Programa Religioso  
MARTES.  De 4:00 PM A 4:30 PM “ESPACIO DE LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL” 
Programa cultural de la biblioteca municipal 
MIÉRCOLES: De 9:30 AM A 10:00 PM INVITADO DE LA SEMANA 
  De 2:30 PM A 3:00 PM  
Programa de la secretaría municipal de agricultura 
JUEVES:  De 4:00 PM a 4:30 PM “ESPACIO SECRETARIA DE SALUD”  
Programa de la secretaría de salud del municipio 
De 2:30 a 3:00 PM PROGRAMA EDUCATIVO. 
VIERNES:  De 4:00 PM a 4:30 PM “Espacio oficina de CORPOCALDAS” 
Programa ambiental 





De 6:00 am a 12:00 pm    LA VIEJOTECA DE VITERBO STEREO 
Música tropical bailable, y popular nuevo, lectura de loterías, sección de 




    
 
De 12:00 pm a 2:30 pm LAS 10 MAS SONADAS 
Las canciones más pedidas durante la semana. 
 
De 2:30 a 3:30  
Programa Juvenil 
 
De 3:30 pm a 4:30 pm 
Programa de hábitos y estilos de vida saludables 
 
De 2 pm a 6 pm    MUSICA AL INSTANTE. 
Llamadas al aire con los oyentes. 
 






De 6:00 am a 12:00 pm   EL DESENGUAYABE 
Música tropical bailable, cantina vieja, popular nueva. 
 
De 7:30 am a 8:30 am MI MUSICA LATINOAMERICANA  
Programa Cultural  
 
De 11:00 am a 12:00 pm LA HORA DEL DERECHO 
Programación especial de asesoría jurídica  
 
De 12:00 pm a   6:00 pm   SALPICOM DEPORTIVO 
Música crossover animación y resultados de fechas deportivas 
De 2:00 a 2:30 PROGRAMA POLICIA NACIONAL 
Programa de Seguridad 
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1.12.  Estudios Previos  
 
En el año 2013, estudiantes que cursaban la asignatura “Taller de Radio II” del programa de 
comunicación social y periodismo de la Universidad de Manizales, realizaron una encuesta en el 
municipio, con la finalidad de caracterizar la audiencia de la emisora y el perfil de los oyentes. 
Los resultados de dicha encuesta reflejan que la de audiencia que tiene la emisora Viterbo Stéreo 
es bajo comparado con otras estaciones de influencia en la localidad; los encuestados manifiestan 
inconformidad con la programación; otros desconocen la existencia de la emisora y finalmente 
hay quienes opinan que quienes la escuchan son personas de edad pues los jóvenes se dedican a 
escuchar otras radios. A continuación, se relacionan los principales resultados:  
 
 De las personas encuestadas el 46% fueron hombres y el 54% mujeres. 
 Las edades proporcionalmente, pertenecen a los rangos: de 10 a 20 años el 23%, de 21 a 
30 años el 21%, de 31 a 50 años el 30%, de 51 a 60 años el 12%, y de los 61 a los 80 años 
el 14%. 
 El 41% de los encuestados frecuentan los parques, el 28% la iglesia, el 16% las 
cafeterías, el 9% lugares deportivos, y el 6% restante otro tipo de lugares.  
 La música preferida según la encuesta es la música romántica con un 32%, seguida de la 
música tropical con 15%, el pop latino con un 14%, la música popular con 13%, la 
clásica con 10%, la música colombiana con 7%, la música del recuerdo con un 6%, la 
música anglo con un 3%.  
 El 46% cuentan con acceso a internet, y el 54% restante no tienen conexión.  
 La música que poco prefieren los encuestados el anglo, con un 44%, la clásica con un 
13%, el pop latino con un 9%, la tropical con 8% la música del recuerdo con 8%, la 
música colombiana con un 7%, y la romántica es la preferida con un 1%.  
 El 89% de las personas escucha radio, y el 11% restante no.  
 La emisora Viterbo Stéreo es la preferida por el 51% de los encuestados, y el 49% 





    
 
 
1.13.  Procesos Técnicos Requeridos en la Licencia de Concesión para la 
Prestación del Servicio de la Emisora Comunitaria Viterbo Stéreo 
 
El ministerio de las TIC, establece los parámetros técnicos “para el desarrollo e 
implantación del Plan Técnico de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas, así como, para 
garantizar la operación de las estaciones de radiodifusión sonora libres de interferencias 
objetables. Dichos parámetros son de estricto cumplimiento por parte de los concesionarios. El 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá revisar o modificar 
este Plan Técnico cuando lo determine conveniente” (Ministerio TIC, 2018). 
 
Para el caso práctico de la emisora comunitaria Viterbo Stéreo 92.1 f.m. se deberá dar 
cumplimiento a siguientes parámetros técnicos, definidos en el Plan Técnico de Radiodifusión 
Sonora en Ondas Métricas, tales como: clase de emisión y ancho de banda, anchura de banda de 
audio frecuencia, separación entre canales, porcentaje de modulación, potencia de operación, 
tolerancia de potencia, tolerancia de frecuencia, excursión máxima de frecuencia, distorsión 
armónica de audiofrecuencia, respuesta de audiofrecuencia, nivel de ruido de la portadora, 
intensidad de campo utilizable, emisiones no esenciales, sistema de transmisión, equipos de 
medición y control, compatibilidad del servicio de radiodifusión sonora con servicios aeronáuticos, 
equipos de los estudios, horario de operación, ubicación de la estación, entre otros paramentros, 
los cuales se presentan en el Anexo 01.  
 
1.14.  Licencia de Concesión Viterbo Stéreo 
 
La resolución No. 001110 de junio de 2011, es el documento mediante el cual, se otorga 
licencia de concesión y se aprueba el estudio técnico, para la prestación del servicio comunitario 
de radiodifusión sonora en gestión indirecta a la comunidad organizada esperanza de vida hacia 
el futuro, en el municipio de Viterbo, departamento de Caldas, a través de la Emisora 




    
 
Parámetros técnicos de acuerdo a licencia de concesión. 
 
Nombre de la emisora: Viterbo Estéreo 
Concesionario:  ONG Esperanza de Vida hacia el futuro 
NIT:  810005082-5 
Duración de la concesión:  diez (10) años.  
Frecuencia:  92.1 FM 
Potencia: 250 watts 
Municipio:  Viterbo, Caldas. 
Dirección de la emisora: Carrera 8 Nº 7-68 Edificio Sorrento Local 501-B 
Teléfonos de la emisora (Emisión): (6) 8694435  
Correo electrónico de la emisora:  viterbostereo92.1fm@gmail.com 
Ubicación del sistema irradiante:  X= 1.052.120. mN 
 Y= 1.132.220 mE 
Coordenadas Geográficas WGS84: Latitud: 05º03’59.446’’ N 
 Longitud: 75º53’07.011’’ W 
Altura del sitio de radiación:  1.000 m.s.n.m 
Altura de la torre:  34 metros 
Máxima diferencia de Altura:  30 metros 
Distintivo de Llamada:  HKE41. 
Emisión y Ancho de Banda:  256KF8E 
Frecuencia de Enlace:  311.7 MHz 
Potencia de enlace:  10 W 
Horario de operación:  24 Horas. 
Gestión del servicio:  Indirecta.  
Orientación de la programación:  Comunitaria.  
Nivel de cubrimiento:  Local restringido, Clase D. 





    
 
Programación. La programación de la estación de radiodifusión sonora comunitaria, deberá 
ajustarse a las disposiciones previstas en la ley 1341 de 2009 y en la resolución 415 de 2010. Por 
lo tal, “debe estar orientada a generar espacios de expresión, información, educación, 
comunicación, promoción cultural, formación, debate y concertación que conduzcan al 
encuentro entre las diferentes identidades sociales y expresiones culturales de la comunidad, 
dentro de un ámbito de integración y solidaridad ciudadana y, en especial, la promoción de la 
democracia, la participación y la divulgación de los derechos fundamentales de los colombianos 
que aseguren una convivencia pacífica” (Ley 1341, 2009; Res 415, 2010).  
 
Recomendaciones de la licencia de concesión: 
 
 El acta de la Junta de programación, debe ser presidida por el Director de la emisora 
comunitaria (Articulo 80 Decreto 2805 de 2008).  
 Que en lo posible, la junta de programación tenga al menos un delegado de todas las 
organizaciones sociales del municipio, y quienes asisten asistan lo hagan en representación 
de las comunidades organizadas de este municipio y no con carácter individual, para así 
poder registrar al sector, de tal manera que se puedan incluir sectores sociales como: 
Acción Comunal, Adultos Mayores, Agropecuario, Ciencia y Tecnología, Cooperativo, 
Derechos Humanos, Desplazados, Ecología, Economía, Estatal, Etnias, Infraestructura, 
Justicia, Participación Ciudadana, Pensiones, Transporte, Turismo, entre otros; de 
conformidad con los lineamientos del Decreto 2805 de 2008.  
 Elaborar y dar a conocer a la comunidad, el manual de estilo con el cual “se protegen los 
derechos de la audiencia, se evita la incitación a la violencia, a la discriminación y a la 
pornografía y se garantiza el pluralismo informativo, de conformidad con los fines del 
servicio. El manual de estilo servirá de guía para la generación de contenidos, formatos, 





    
 
1.15.  Auditoria de los Requerimientos Técnicos Mínimos de Funcionamiento de la 
Emisora Comunitaria  
 
Tabla 1. Auditoria de los parámetros técnicos mínimos de funcionamiento 
AUDITORIA DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS MÍNIMOS DE FUNCIONAMIENTO 
De acuerdo al Plan Técnico de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas 
Fecha: 27 de octubre de 2018 
Lugar: Emisora Comunitaria Viterbo Stéreo  
Carrera 8 Nº 7-68 Edificio Sorrento Local 501-B 
Auditoria interna realizada por:  Jaime Humberto Gonzales 
Personal de la emisora que 
participo de la auditoria:  
Juan David Cortés, Laura Alejandra González Aguirre, Erika 








CLASE DE EMISIÓN Y 
ANCHO DE BANDA 
Para señales 
estereofónicas, el 
ancho de la banda 






ANCHURA DE BANDA DE 
AUDIO FRECUENCIA 
Anchura de audio 
frecuencia será 
desde 50 Hz hasta 
15 kHz. 
No se pudo 
determinar el valor, 
porque no se 





La separación entre 
canales para la 
radiodifusión 
sonora en F.M. es 
de 100 kHz 
No aplica, dado a 
que no existen más 




















están los equipos 
para determinar el 
valor.  
 x 
POTENCIA DE OPERACIÓN 
Para estación clase 
D. Máximo 250 
vatios de p. r. a., en 
la dirección de 
máxima ganancia 
de antena. 
Potencia de 250 
vatios p.r.a. 
x  
TOLERANCIA DE POTENCIA 
Las variaciones de 
la P.R.A. en 
operación, no deben 
ser superiores al 
10% ni inferior al 













admisible para la 
portadora principal 
será de + 2 kHz. 
No se puede 
determinar, dado 
que no se cuenta 
con los equipos. 
 x 





permisible es 75 
kHz a uno y otro 
lado de la 
portadora. 
No se puede 
determinar, dado 
que no se cuenta 












DISTORSIÓN ARMÓNICA DE 
AUDIOFRECUENCIA 
No debe exceder 
del 0.1% con una 
modulación del 
100% para 
frecuencias de 50 a 
15000 Hz. 
No se puede 
determinar, dado 
que no se cuenta 





No deben variar en 
+ 1 dB, para 
frecuencias de 50 a 
15000 Hz  
No se puede 
determinar, dado 
que no se cuenta 
con los equipos de 
medición. 
 x 
NIVEL DE RUIDO DE LA 
PORTADORA 
60 dB inferior al 
nivel 
correspondiente a 
una modulación del 
100% con una 
excursión de 
frecuencia de + 75 
kHz 
No se puede 
determinar, dado 
que no se cuenta 
con los equipos de 
medición. 
 x 
INTENSIDAD DE CAMPO 
UTILIZABLE 
66 dBuV/m 
No se puede 
determinar, dado 
que no se cuenta 
con los equipos de 
medición. 
 x 
EMISIONES NO ESENCIALES 
Entre 120 y 240 
kHz. 25 dB  
Entre 240 y 600 
kHz. 35 dB 
No se puede 
determinar, dado 
que no se cuenta 
con los equipos de 
medición. 
 x 
SISTEMA DE TRANSMISIÓN 
Puede ser por 
Transmisor, Línea 

















ESTRUCTURA PARA EL 
SOPORTE 
La construcción del 
soporte de la 
antena, debe acoger 
los reglamentos y 
normas de 
construcción y de 
seguridad que rijan 
los organismos 
competentes.  
No se cuenta con 
torre de soporte 
para la antena.  
 x 




- Un monitor de 
modulación F.M.  
- Un monitor de 
frecuencia o 
contador digital. 

















las frecuencias de 
operación de las 
estaciones de 
radiodifusión 
Se cuenta con 
concepto favorable 
desde que se dio la 
licencia de 
funcionamiento de 















EQUIPOS DE LOS ESTUDIOS 
El concesionario 
está en libertad de 
escoger los equipos 
que estime 
conveniente operar 
en los estudios. 
Se cuenta con los 
equipos mínimos 




HORARIO DE OPERACIÓN 
Podrán operar 
continuamente las 
24 horas del día, 
con autorización del 
MINTIC’S 
Funcionamiento las 
24 horas del día 
x  
UBICACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS  







ubicados en el 
municipio o distrito 
para el cual se 
otorga la concesión 
del servicio 
Los estudios se 
encuentran en el 
marco de la plaza 
principal del 
municipio, al 
interior del área 
urbana. 
x  
UBICACIÓN DEL SISTEMA 
DE TRANSMISIÓN 





Aunque se cuenta 
con la concesión 
del servicio, por 
conflictos con 












municipio o distrito 
para el cual se 
otorga la concesión 
del servicio. 
no se hace desde 
este lugar.  
CODIFO DE ETICA Y 
MANUAL DE ESTILO 
La emisora deberá 
elaborar y dar a 
conocer a la 
comunidad el 
manual de estilo, 




y planes de 
programación, en 
un plazo de seis (6) 
meses después de 
otorgada la licencia. 
Aunque dicho 
documento, se 
elaboró y se 
presentó al 
Ministerio de las 
Tecnologías de la 
información y las 
Comunicaciones; 
actualmente no se 
cuenta con dichos 
documentos.  
 x 
JUNTA Y PARRILLA DE 
PROGRAMACION 
De acuerdo al 
Decreto 2805 de 
2008, la junta de 
programación, debe 
ser presidida por el 
Director de la 
emisora 








presididas por el 
Director de la 






Fuente: elaboración propia.  
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1.15.1. Conclusiones de la auditoria 
 
Se deberá establecer la torre de soporte a la antena, fuera del área urbana del municipio, de 
acuerdo a los reglamentos y normas de construcción y de seguridad que rijan los organismos competentes. 
 
Gran parte de los aspectos que no presentan un cumplimiento, se debe a la baja capacidad 
instalada y de infraestructura de la emisora; para dar aprobación a estos ítems, se deberá empezar por 
adquirir los equipos técnicos requeridos para el funcionamiento de la emisora, así como los equipos de 
medición y control.  
 
Una vez se realicen los mejoramientos en los diferentes aspectos, se deberá actualizar la 
información ante el Ministerio de las Tecnológicas de la Información y la Comunicación.  
 
Se debe realizar un trabajo más incluyente con las diferentes formas de organización social del 
municipio.  
 
Se deberá establecer un nuevo código de ética y manual de estilo, dado que los documentos 
elaborados ya no existen y no rigen actualmente el funcionamiento de la emisora comunitaria. 
 
 
Análisis de las Debilidades y Fortalezas de la Gestión de los Procesos Técnicos Requeridos 





    
 
 
A partir de los hallazgos evidenciados en el diagnóstico de la gestión de los procesos 
técnicos de funcionamiento y prestación del servicio de radiodifusión sonora comunitaria en el 
municipio de Viterbo, se realiza una lectura general de los diferentes elementos que componen la 
estructura organizativa, los procesos técnicos, y particularidades de la emisora Viterbo Stéreo. 
 
Así mismo, se realizaron una serie de entrevistas que posibilitaron la participación de los 
diferentes actores mediante la recolección de opiniones, comentarios y percepciones frente a los 
diferentes aspectos incluidos en el diagnostico; constituyéndose como una herramienta de 
validación de la información secundaria y de construcción colectiva de la matriz DOFA.  
 




 La emisora no cuenta con los equipos adecuados para ofrecer una mejor señal. 
 Poco acceso a fuentes de financiación que permitan desarrollar las labores radiales con un 
mejor alcance y medios tecnológicos. 
 El espacio de locación no es el adecuado para la emisión radial (insonorización), además 
por su ubicación limita el acceso a toda la comunidad.  
 En la parrilla de programación no se evidencian suficientes programas de contenido socio-
cultural, las franjas musicales ocupan el grueso de la programación; y los horarios de la 
parrilla de programación que se cruzan, generando confusión y poca continuidad. 
 Poca estrategia de marketing, movilización y apropiación ciudadana por la emisora 
comunitaria.  
 Herramientas de planificación organizacional desactualizadas y poco coherentes con los 
procesos operativos de la emisora.  
 Una de las debilidades que se identifican con la investigación en la emisora, es el vacío en 








 La radio comunitaria es un medio sumamente importante para para formar, informar y 
educar a la comunidad en diferentes temáticas de interés social, sin parcialización e 
involucrando a los diferentes actores comunitarios. 
 Recurso humano del municipio disponible para formarse en temas de radiodifusión.  
 Política nacional de la Economía Naranja plantea estrategias para el fortalecimiento del 
sector de la radiodifusión comunitaria.  
 Existencia de espacios en la parrilla de programación, para la inclusión de nuevos 
contenidos.  
 Contratos por publicidad con diferentes instituciones del municipio.  
 Es la única herramienta de comunicación de este tipo en el municipio.  




 Dominio de un campo abierto dado a que es la única emisora en el municipio. 
 Posicionamiento y cobertura en el último tiempo, siendo un referente radial en la región. 
 Cohesión del equipo de trabajo de la actual administración, comprometidos con sacar 
adelante la emisora. 
 Infraestructura en buen estado y equipos aceptables para la producción radial a escala 
local.  
 Datos actualizados antes el MINTIC 
 Realización de proyectos con impacto social.  
 Articulación de diferentes actores territoriales en la programación de contenidos, y 
servicios sociales para la comunidad. 
 El actual director de la emisora, y representante legal de la ONG Esperanza de vida hacia 
el futuro, se encuentra realizando una especialización en alta gerencia en la Universidad 
libre; fortaleciendo conocimientos teóricos y prácticos para la retroalimentación y 
proyección de los procesos actuales de la emisora.  
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 No cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos exigidos por el ministerio de 
las tecnologías.  
 Cadenas radiales populares del país cuentan con mayor potencial electromagnético en el 
área municipal.  
 Migración de oyentes a otras emisoras comunitarias de municipios vecinos.  
 
 
Con el propósito de tener una mayor comprensión de la problemática actual de la emisora 
comunitaria Viterbo Stéreo, se realizó un análisis de los diferentes aspectos evidenciados en la 
matriz DOFA, por los diferentes actores que tienen influencia directa en el canal de radiodifusión 
sonora comunitaria1, intentando generar una relación causal entre los diferentes aspectos para 
facilitar la toma de decisiones, el mejoramiento de la estructura, y la superación de debilidades.  
 
 
 La emisora no cuenta con los equipos adecuados para ofrecer una mejor señal. 
 
Esta situación se presenta debido a que administradores anteriores permitieron que los 
equipos de comunicación como torre, enlace, monitor, moduladores de frecuencia, entre otros 
equipos fueran decomisados por la policía y no se hizo nada al respecto por algunos 
incumplimientos de ley, lo que ha generado crisis en la emisora. Tal y como lo manifiesta el 
Gerente General de la emisora comunitaria Jaime Humberto Gonzales, en la entrevista que se 
realizó: “ Son muchas las dificultades y amenazas, ya que los administradores anteriores 
permitieron que los equipos de comunicación como torre, enlace, monitor, moduladores de 
frecuencia, entre otros equipos fueran decomisados por la policía y no se hizo nada al respecto 
por algunos incumplimientos de ley, lo que ha generado crisis en la emisora, dado que no se 
cumple con los requerimientos del ministerio de comunicaciones”.  
                                                          
1 Las personas citadas en este apartado, corresponden a actores cuyas entrevistas se presentan en el Anexo 2.  
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 Poco acceso a fuentes de financiación. 
 
Las pocas fuentes de financiación para el desarrollo de las labores radiales, han limitado 
el alcance y la implementación de medios tecnológicos; situación que a su vez limita la 
operatividad de la emisora, dado que “ la falta de equipos tecnológicos y la parte económica de 
financiamiento de la emisora que ha sido una dificultad para el desplazamiento de la sede de 
atención comunitaria, para ubicar la torre y la antena en un mejor lugar, y algunos otros 
requerimientos mínimos que debemos cumplir”, tal como lo manifiesta Maryuri Arboleda, quien 
se desempeña como Master, programadora, y locutora de emisora comunitaria Viterbo Stéreo.  
 
 
 El espacio de locación no es el adecuado para la emisión radial. 
 
Las instalaciones del canal de radiodifusión sonora comunitaria, presenta condiciones de 
insonorización, además por su ubicación limita el accesos a toda la comunidad; situación 
resaltada por Juan David Cortez, Asistente de Periodismo y Locución de la Emisora Comunitaria 
Viterbo Stéreo, quien manifestó que “ las principales dificultades que he podido identificar en la 
emisora son principalmente el acceso a fuentes de financiación que permitan desarrollar las 
labores radiales con un mejor alcance y medios tecnológicos. Otra dificultad es el espacio de 
locación que a futuro debe ser mejorado y adecuado para una emisión radial”.  
 
 
 En la parrilla de programación no se evidencian suficientes programas de contenido 
socio-cultural. 
 
Las falencias evidenciadas en cuanto a la parrilla de programación, ponen en descubierto 
que las franjas musicales ocupan el grueso de la programación; y los horarios de la parrilla de 
programación que se cruzan, generando confusión y poca continuidad; dichos aspectos fueron 
evidenciados por los diferentes miembros de la parrilla de programación: “La emisora Viterbo 
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Stéreo transmite variedad de géneros de radiodifusión; el que se transmite con mayor frecuencia 
es el musical” Jaime Zuluaga Giraldo, Abogado y miembro de la junta de programación. A su 
vez, Diana Marcela González, Jhon Anderson Jaramillo, y Juval Jaramillo, todos estos miembros 
de la junta de programación, reconocen que el género musical es el más transmitido.  
 
 
 Poca estrategia de marketing, movilización y apropiación ciudadana por la emisora 
comunitaria.  
 
De acuerdo con Laura González, Asistente Administrativa y de locución del canal de 
radiodifusión sonora comunitaria, esto se debe al “uso ineficiente de los recursos web en la 
dinamización de los procesos tecnológicos, para dar a conocer la programación, los proyectos 
de la emisora” evidenciando la necesidad de recrear programas con un lenguaje más entendible 
para la comunidad. 
 
 
 Una de las debilidades que se identifican con la investigación en la emisora, es el 
vacío en la información administrativa y documental.  
 
Esta debilidad se constituye como el principal hallazgo del trabajo académico 
actualmente desarrollado, puesto que en la etapa de diagnóstico no fue posible encontrar 
información documental de la plataforma corporativa ONG esperanza de vida hacia el futuro, ni 
mucho menos el archivo histórico de la emisora. Así mismo, no se cuenta con un guion para cada 
uno de los programas de la parrilla de programación, que de una estructura sólida y coherente a 
los propósitos de la emisora comunitaria.  
 
A su vez, las entrevistas y el trabajo diagnóstico realizado, permitieron identificar las 
principales potencialidades de la emisora comunitaria Viterbo Stéreo; las cuales se presentan 
como fortalezas puesto que, a partir de ellas es posible superar las debilidades y enfrentar las 




    
 
Maryuri Arboleda asegura que se tiene “dominio de un campo abierto dado a que es la 
única emisora en el municipio”, también se tiene la licencia, la constitución legal, y la 
comunidad para desarrollar actividades. En la entrevista de Luis Eduardo Calle, se ratifica este 
atributo, puesto que manifiesta que “se cuenta con una gran audiencia que corresponde en los 
diferentes temas de opinión”. Juan David Cortez, también enfatiza en este aspecto, 
argumentando que “el motor de impulso principal es el posicionamiento y cobertura que ha 
logrado la emisora en el último tiempo, siendo un referente radial en la región. La notable 
mejora en el contenido, programación, y el buen manejo administrativo dan muestras de que es 
importante continuar con el desarrollo de la emisora”. En estas percepciones la participación 
comunitaria se constituye como elemento de suma importancia para continuar en 
funcionamiento, para el posicionamiento de la marca y el aumento de cobertura que ha logrado la 
emisora en el último tiempo, siendo un referente radial en la región. 
 
La cohesión del equipo de trabajo de la actual administración, ha permitido aumentar el 
compromiso de sacar adelante la emisora. De acuerdo con Laura González “el apoyo de la ONG 
esperanza de vida hacia el futuro, se constituye en la principal fortaleza de la emisora para 
seguir adelante” a su vez, Karina Sánchez, resalta el “buen equipo de trabajo y deseos de 
alcanzar lo propuesto” entre los miembros de la emisora comunitaria y su plataforma 
corporativa.  
 
Aunque actualmente la emisora carece de equipos, la infraestructura no presenta altos 
niveles de deterioro y los equipos son aceptables para la producción radial a pequeña escala, 
asegura el actual gerente de la emisora, quien a su vez está comprometido con “trabajar 
arduamente, y generar espacios para buscar soluciones más pertinentes en la búsqueda de 
conseguir los equipos de comunicación y mejorar la calidad de la programación”.  
  
Cumpliendo con el propósito misional del trabajo comunitario, la emisora ha 
implementado estrategias de impacto social, “dando continuidad a proyectos de impacto social, 
como festival de cometas, fiestas decembrinas, entre otras”; asegura Elkin Darío Giraldo, 




    
 
 
Una de las grandes fortalezas, es la implementación de esquemas organizativos y de 
planificación gerenciales en este tipo de proyectos comunitarios, como lo serán los resultados de 
este trabajo. Dado que el actual director de la emisora, y representante legal de la ONG 
Esperanza de vida hacia el futuro, se encuentra realizando una especialización en alta gerencia en 
la Universidad libre; fortaleciendo conocimientos teóricos y prácticos para la retroalimentación y 
proyección de los procesos actuales de la emisora. Siendo esto positivo en un escenario de 
“articulación de diferentes actores territoriales en la programación de contenidos, como iglesias 
cristianas y católicas, instituciones educativas, hospital municipal, algunas dependencias de la 
alcaldía municipal y servicios sociales para la comunidad”, tal y como lo manifiesta Diana 
Marcela González Valencia, miembro de la junta de programación de la emisora comunitaria 
Viterbo Stéreo.  
 
Plan de Mejoramiento a la Gestión de los Procesos Técnicos Requeridos en la Licencia de 
Concesión para la Prestación del Servicio de la Emisora Comunitaria Viterbo Stéreo 
 
A partir de las reflexiones realizadas en el análisis de la matriz DOFA, se empieza a 
estructurar el Plan de Mejoramiento, el cual toma como punto de partida las debilidades 
identificadas para plantear estrategias de solución a los problemas mediante el aprovechamiento 
de las fortalezas y la proyección de potencialidades.  
  





Responsable Tiempo Indicadores Presupuesto 
La emisora no 




miembros de la 
junta directiva, 




de Vida Hacia el 
Futuro y Gerente 
de la Emisora.  
3 meses 
Plan estratégico 






































responda a las 
necesidades 
actuales de la 


















Responsable Tiempo Indicadores Presupuesto 
Poco 
conocimiento 
















para presentar las 
propuestas 
consignadas en el 
banco de 
proyectos 

















El espacio de 
locación no es 
el adecuado 
para la emisión 
radial 
Buscar un sitio 





emisión radial, y 
confort de las 
personas que 
hagan uso de la 
emisora; además 
que posibilite el 















de cada uno de 




































en temas radiales 
y actualizándose 












formación de los 
empleados de la 
emisora.  
$5.000.000 







convocatoria a la 
ciudadanía para la 
participación en 
la junta de 
programación de 




planeación de la 
emisora 
2 meses 
Acta de reunión 























































Definir un plan 
operativo de la 

























Responsable Tiempo Indicadores Presupuesto 
aplicaciones web, 
la administración 
de recursos web, 
el 
empoderamiento 
y la participación 
ciudadana. 
 
No se cuenta 
con un guion 
para cada uno 
de los 
programas de la 
parrilla de 
programación, 
que de una 
estructura 
sólida y 
coherente a los 






los miembros de 
la junta de 
programación 
para definir la 
estructura de cada 
uno de los 
programas que 














sesión de trabajo 
con miembros 
de la junta de 
programación.  
$200.000 




























Responsable Tiempo Indicadores Presupuesto 
archivo para el 
























exigidos por el 




de estilo, código 
de ética, en otros 
requeridos para la 
actualización de 
la licencia.  
Gerente y área 
administrativa 






para la licencia 
de 
funcionamiento 




Presupuesto Plan de Mejoramiento Emisora Comunitaria Viterbo Stéreo 
 
$34.600.000 




    
 
Cronograma de Actividades  
 
Para precisar los tiempos de dedicación previstos de las diferentes actividades propuestas 
en el Plan de la emisora comunitaria Viterbo Stéreo; se elaboró el cronograma de actividades con 
base en la herramienta grafica conocida como “Diagrama de Gantt” permitiendo una cómoda y 
ordenada visualización de los tiempos requeridos para el fortalecimiento del canal de 
radiodifusión sonora comunitaria.  
Tabla 3. Cronograma de actividades del plan de mejoramiento de la emisora comunitaria Viterbo Stéreo 
ACTIVIDAD 

























Elaborar un plan 
estratégico 
operativo anual, 




            
Elaborar un banco 
de proyectos que 
responda a las 
necesidades 
actuales de la 
emisora. 
 
            
Gestionar el 
espacio de 
locación de la 
emisora. 
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ACTIVIDAD 
































            
Realizar 
convocatoria plural 




            
Crear un área de 
comunicaciones. 
 
            
Elaborar plan 




            
Construir 
colectivamente el 
guion y el 
propósito de cada 
uno de los 
programas de la 
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ACTIVIDAD 






























documental de la 
emisora de 
acuerdo a la ley de 
archivo vigente. 
 




la actualización de 





            
Fuente: Elaboración Propia.  
 
Actualmente el esquema organizacional de la plataforma Corporativa ONG esperanza de 
vida hacia el futuro, y del canal de radiodifusión sonora comunitaria Viterbo Stéreo, presentan 
deficiencias que repercuten sobre el desempeño de los procesos técnicos, operativos, y 
administrativos. Esto se debe a que no se implementan procesos gerenciales que contemplen el 
ciclo PHVA propuesto por Deming (1989), el cual contempla cuatro pasos al interior de su 
estrategia de mejora continua: planificar, hacer, verificar, y actuar. 
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Es así, como el trabajo académico se constituye como una herramienta de planificación 
organizacional para la emisora comunitaria Viterbo Stéreo, la cual parte de una caracterización 
de los aspectos contextuales, administrativos, técnicos y operativos de la emisora comunitaria; 
seguido del análisis de sus procesos y sus sistemas de administración y cooperación; para 
finalmente realizar unas propuestas estratégicas para el abordaje de las necesidades, la 
superación de dificultades, las mejoras competitivas, y el mejoramiento continuo institucional en 
la medida que se desarrollen las estrategias  propuestas en el actual trabajo académico. 
A partir de este documento, se puede tener claridad de la sintomatología que representa 
tanto la carencia económica, como la ausencia de profesionales capacitados para la planeación, 
organización, dirección, evaluación y retroalimentación de cada uno de los procesos internos de 
la emisora; así como la poca gestión de proyectos en alianza con otras instituciones de la región 
para la difusión de las diferentes manifestaciones artísticas y culturales autóctonas del municipio. 
Mediante la utilización de este instrumento de planificación, la emisora comunitaria 
podrá asumir los retos administrativos y técnicos que actualmente presenta, y de esta manera este 
canal de radiodifusión cumpla con su propósito social y comunicativo en el territorio. Así 
mismo, se facilitará el ejercicio del derecho a la información plural y la participación de los 
habitantes, mediante el establecimiento de acciones que integren a la comunidad, logrando de 
esta manera una adhesión tanto con el equipo de trabajo como de los oyentes, y permitiendo de la 
participación de las veredas, barrios, e incluso la población de municipios vecinos que reciben 
servicios de salud, educación y actividades de tipo comercial. 
Es de gran importancia considerar, la constitución de un área de comunicaciones, al 
interior de la estructura administrativa para garantizar calidad, satisfacción del cliente, y el 
aumento de la competitividad; el cual va de la mano con el esquema de mejoramiento propuesto 
en cuanto a la generación de cambios al interior de las estructuras organizativas. 
Se ratifica una vez más, que la radio comunitaria juega un papel fundamental en el 
desarrollo social integral de la comunidad, en la medida en que posibilita una acción concreta de 
comunicación para la divulgación y la movilización social. Es por ello, que la actual propuesta 
servirá para lograr una mejor cohesión entre los diferentes actores del territorio desde todos los 
niveles, para que de manera articulada la Emisora Viterbo Stéreo 92.1 F.M, sea un medio de 
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comunicación comunitaria útil para toda la población. Para tal fin, es importante mejorar la 
capacidad institucional en cuanto a la gestión de recursos y equipos de radio difusión moderna 
que conllevan al aumento de la cobertura, así como la formulación de una herramienta 





Actualmente, el equipo de trabajo de la emisora Viterbo Stéreo, está constituido por 
personas comprometidas con sacar adelante este proyecto y posicionar la emisora en la región, 
en el cual la ONG Esperanza de vida hacia el futuro es el principal apoyo para seguir trabajando 
y hacer de este medio de radiodifusión sonora comunitaria como un referente radial en la región.   
 Se cuenta con dominio de un campo abierto, dado que es la única emisora en el 
municipio, contando con una audiencia segmentada en los diferentes temas de opinión. 
 Hay vacíos de información documental, puesto que no se da un buen manejo del archivo, 
motivo por el cual no se pudo obtener información clave para la operación de la emisora, como 
los estudios técnicos, el código de ética, el manual de estilo, y el esquema de planificación 
organizacional de la emisora.  
La ONG esperanza de vida hacia el futuro, carece de un esquema organizacional sólido, 
repercutiendo en los procesos técnicos, operativos y administrativos.  
No se implementan procesos gerenciales que contemplen el ciclo PHVA propuesto por 
Deming (1989), el cual contempla cuatro pasos al interior de su estrategia de mejora continua: 
planificar, hacer, verificar, y actuar. 
No se cuenta con una estrategia definida para la gestión de proyectos en alianza con otras 
instituciones de la región para la difusión de las diferentes manifestaciones artísticas y culturales 
autóctonas del municipio. 
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Se hacen evidentes las limitantes económicas que presenta este medio comunitario, 
repercutiendo en la suficiencia de equipos técnicos, profesionales, y las locaciones del canal de 
radiodifusión sonora.  
A pesar de las deficiencias administrativas, la emisora comunitaria Viterbo Stéreo cuenta 
con un equipo de trabajo comprometido, una junta de programación participativa, y unos 
miembros propositivos al interior de la plataforma corporativa ONG esperanza de vida hacia el 




Aplicar los lineamientos definidos en este trabajo académico, el cual se constituye como 
una herramienta de planificación organizacional para la emisora comunitaria Viterbo Stéreo, 
permitiendo la superación de dificultades, las mejoras competitivas, y el mejoramiento continuo.  
Diseñar estrategias de manera permanente para podrá asumir los retos administrativos y 
técnicos que actualmente presenta, y de esta manera este canal de radiodifusión cumpla con su 
propósito social y comunicativo en el territorio.  
Implementar estrategias comunitarias que permitan una mayor cohesión social para 
facilitar el ejercicio del derecho a la información plural y la participación de los habitantes.  
Crear un área de comunicaciones, al interior de la estructura administrativa para 
garantizar calidad, satisfacción del cliente, y el aumento de la competitividad.  
Mejorar la capacidad institucional en cuanto a la gestión de recursos y equipos de radio 
difusión moderna que conllevan al aumento de la cobertura, así como la formulación de una 
política organizacional, para dar cumplimiento a las exigencias del Ministerio de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones.  
Gestionar un espacio de locación adecuado que permita obtener calidad técnica en la 
transmisión de los programas, atender a la ciudadanía y fomentar la participación ciudadana.  
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Generar programación con un mayor contenido sociocultural, puesto que se evidencia que 
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Anexo 1. Procesos Técnicos Requeridos en la Licencia de Concesión para la Prestación del 
Servicio de la Emisora Comunitaria Viterbo Estéreo 
 
Clase de emisión y ancho de banda. Señales Estereofónicas: 256KF8E.  
 
Anchura de banda de audio frecuencia. Anchura de audio frecuencia será desde 50 Hz 
hasta 15 kHz.  
 
Separación entre canales. La separación entre canales para la radiodifusión sonora en 
F.M. es de 100 kHz.  
 
Porcentaje de modulación. En ningún caso debe exceder de los siguientes valores en las 
crestas de recurrencia frecuente:  
 
 Para sistemas monofónicos o estereofónicos, únicamente: 100%.  
 Para sistemas monofónicos o estereofónicos, que utilicen una sub-
portadora: 110%.  
 Para sistemas monofónicos o estereofónicos, que utilicen dos o más sub-
portadoras: 115%.  
 
Potencia de operación. ESTACIÓN CLASE D. Máximo 250 vatios de p. r. a., en la 
dirección de máxima ganancia de antena.  
 
Tolerancia de potencia. Las variaciones de la P.R.A. en operación, no deben ser 




    
 
Tolerancia de frecuencia. La máxima variación de frecuencia admisible para la 
portadora principal será de + 2 kHz. 
 
Excursión máxima de frecuencia. La máxima excursión de frecuencia permisible es 75 
kHz a uno y otro lado de la portadora.  
 
Distorsión armónica de audiofrecuencia. La distorsión armónica total de 
audiofrecuencia desde las terminales de entrada de audio del transmisor, hasta la salida 
del mismo, no debe exceder del 0.1% con una modulación del 100% para frecuencias de 
50 a 15000 Hz.  
 
Respuesta de audiofrecuencia. Las características de respuesta de audiofrecuencia desde 
las terminales de entrada de audio del transmisor, hasta la salida del mismo, no deben 
variar en + 1 dB, para frecuencias de 50 a 15000 Hz empleándose la curva normal de 
preacentuación de 75 microsegundos.  
 
Nivel de ruido de la portadora. El nivel de ruido modulado en frecuencia medido a la 
salida del transmisor, debe ser por lo menos, 60 dB inferior al nivel correspondiente a una 
modulación del 100% con una excursión de frecuencia de + 75 kHz.  
 
El nivel de ruido modulado en amplitud medido a la salida del transmisor, en la 
gama de frecuencias de 50 a 1500 Hz, debe ser por lo menos, 50 dB inferior al nivel 
correspondiente a una modulación del 100% con una excursión de frecuencia de + 75 
kHz.  
 
Intensidad de campo utilizable. La intensidad de campo utilizable para las diferentes 
clases de estaciones es de 66 dBuV/m. El contorno delimitado por este nivel determina el 
área de servicio.  
 
Emisiones no esenciales. Las emisiones no esenciales, con respecto a la portadora sin 
modular, deben atenuarse de la siguiente manera:  
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Separación con la portadora Atenuación  
Entre 120 y 240 kHz. 25 dB  
Entre 240 y 600 kHz. 35 dB  
Para separaciones de más de 600 kHz con respecto a la portadora, se debe aplicar 
el valor que resulte de la expresión:  
dB = 43 + 10 log P (W )  
 
Sistema de transmisión.  
 
Transmisor. El diseño del equipo transmisor debe ajustarse a los parámetros 
técnicos y a las características de operación autorizadas a la estación de 
radiodifusión sonora.  
 
El transmisor debe contar con los instrumentos de medición indispensables 
para comprobar sus parámetros de operación. Igualmente, deberá estar provisto de 
un control automático de frecuencia, que garantice el funcionamiento de la 
estación en la frecuencia asignada, dentro del margen de tolerancia establecido. 
 
Línea de transmisión. La línea de transmisión que se utilice para alimentar la 
antena debe ser cable coaxial, cuya impedancia característica permita un 
acoplamiento adecuado entre transmisor y antena, con el fin de minimizar las 
pérdidas de potencia.  
 
Antena. La antena que se utilice podrá ser de polarización horizontal, circular o 
elíptica. En este último caso la potencia de la componente vertical de la P.R.A., no 
debe exceder la P.R.A. de la componente horizontal, y en ningún caso las 




    
 
La antena debe instalarse en forma tal que su patrón de radiación quedé 
orientado en el espacio, de manera que la máxima potencia se radié hacia el área 
urbana del municipio para el cual se autoriza la estación de Radiodifusión sonora.  
 
Con el fin de solucionar interferencias entre estaciones de Radiodifusión 
Sonora, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
podrá exigir a los concesionarios la instalación y operación de antenas directivas o 
la inclinación eléctrica de la componente vertical del patrón de radiación, cuando 
sea necesario.  
 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
podrá autorizar el uso simultáneo de una misma antena para multiplexar 
estaciones de radiodifusión sonora en F.M., así mismo, el uso de una misma torre 
para soportar dos antenas debidamente aisladas o con separación mínima de 800 
kHz, entre sus frecuencias de operación. En el caso de multiplexaje se deberá 
presentar las especificaciones técnicas del sistema de filtros que será empleado de 
acuerdo con las frecuencias y potencias de operación de cada emisora.  
 
Estructura para el soporte de la antena. La construcción e instalación de la torre 
destinada al soporte de la antena queda sujeta al cumplimiento de los reglamentos 
y normas de construcción y de seguridad que rijan los organismos competentes.  
 
En cuanto a la seguridad de la navegación aérea, se deberá acreditar el 
concepto favorable de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
(U.A. E. A. C), en relación con la ubicación, la altura máxima, la iluminación y la 
señalización de la estructura (torre o mástil) que soportará la antena.  
 
Equipos de medición y control. Toda estación de radiodifusión sonora en ondas 
métricas deberá tener los siguientes equipos:  
 
- Un monitor de modulación F.M.  
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- Un monitor de frecuencia o contador digital.  
 
Compatibilidad del servicio de radiodifusión sonora con servicios aeronáuticos. La 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (U.A.E.A.C.), debe acreditar el 
concepto favorable sobre la compatibilidad de las frecuencias de operación de las 
estaciones de radiodifusión sonora en frecuencia modulada, para protección contra 
interferencias en los servicios aeronáuticos, cuya normatividad se encuentra contenida en 
las Recomendaciones UIT-R SM 1009-1 y UIT-R SM 1140 de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones y conforme a las evaluaciones y procedimientos contenidos en esta 
norma. 
 
Equipos de los estudios. El concesionario está en libertad de escoger los equipos que 
estime conveniente operar en los estudios. En todo caso, la señal a la salida del conjunto 
de estos equipos debe ser de una calidad tal que evite que se ocasionen defectos de 
modulación en el equipo transmisor.  
 
Horario de operación. Las estaciones de Radiodifusión Sonora en F.M. podrán operar 
continuamente las 24 horas del día. Corresponde al Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones autorizar la operación de las emisoras en el horario 
previamente informado por el concesionario para tal efecto.  
 
Ubicación de la estación.  
 
Estudios. Los estudios de la estación de radiodifusión sonora en frecuencia 
modulada (F.M.) deberán estar ubicados en el municipio o distrito para el cual se 
otorga la concesión del servicio, sin perjuicio de que el concesionario pueda 
modificar su ubicación libremente dentro de dicho municipio o distrito, 
notificando por escrito previamente al Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, la nueva ubicación de los mismos 




    
 
Las Emisoras de la Radio Pública Nacional de Colombia, en consideración 
a que tienen a su cargo la Radiodifusión Estatal y en virtud a sus fines del 
servicio, podrán ubicar los estudios en un municipio o distrito diferente al cual se 
le otorgó la concesión, previa autorización del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.  
 
Sistema de transmisión. Las estaciones de radiodifusión sonora en frecuencia 
modulada (F.M.) deberán ubicar el sistema de transmisión fuera del perímetro 
urbano del municipio o distrito para el cual se otorga la concesión del servicio, 
pero dentro de su delimitación geográfica, en el lugar donde no se sobrepase la 
máxima altura permitida para el centro de radiación de la antena. Además, el 
100% del área urbana del municipio o distrito respectivo, deberá estar dentro del 
área de servicio de la estación, excepto para las estaciones clase D, cuyo 
cubrimiento está determinado por las condiciones de operación que determine el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
podrá autorizar, excepcionalmente, la ubicación del sistema de transmisión dentro 
del perímetro urbano de un municipio o distrito, siempre y cuando se demuestre 
técnicamente la imposibilidad de ubicarlos en el área rural, sin perjuicio de 
cumplir con las normas urbanísticas, el Plan de Ordenamiento Territorial del 
respectivo municipio y la normatividad relacionada con los límites de exposición 
de las personas a campos electromagnéticos.  
 
En lo referente a la ubicación de la torre dentro de la jurisdicción de un 
municipio, se deberá acreditar la certificación expedida por la respectiva autoridad 
de Planeación Municipal, donde se relacionen las coordenadas planas y 
geográficas (Datum WGS84) del sitio propuesto para ubicar el sistema de 
transmisión. En la misma, debe indicarse si estas coordenadas pertenecen al área 




    
 
Anexo 2. Entrevistas 
 
El propósito con el cual se realizaron las entrevistas fue el de ahondar en los vacíos de 
información documental, posibilitando la participación de los diferentes actores los cuales 
expusieron sus puntos de vista, dieron sus opiniones, comentarios y percepciones frente a los 
diferentes aspectos técnicos y administrativos de funcionamiento del canal de radiodifusión 
comunitaria en el municipio.  Es así, como las entrevistas se constituyen como una herramienta 
de validación de la información, y una fuente de información directa entre los diferentes aspectos 
corporativos de la organización.  
 
Se realizaron 11 entrevistas, las cuales se presentan a continuación conservando el 
siguiente orden: 
 
 ENTREVISTAS 1 A 4. Dirigidas a miembros de la junta de programación de la emisora. 
 
 ENTREVISTAS 5 Y 6. Dirigidas a cargos directivos y administrativos de la emisora 
comunitaria Viterbo Stéreo.  
 
 ENTREVISTAS 7 Y 8. Dirigidas a cargos técnicos de la emisora comunitaria Viterbo 
Stéreo.  
 
 ENTREVISTAS 9 A 11. Dirigidas a miembros de la junta directiva de la plataforma 






    
 
Entrevista 1. Dirigida a miembros de la junta de programación de la emisora 
 
Nombre: Jaime Zuluaga Giraldo 
Cargo: Abogado miembro de la junta de programación.  
 
1. ¿A qué tipo de público son dirigidos los programas de la emisora Viterbo Stéreo?   
El público al cual va dirigido los programas de la emisora Viterbo Stéreo es variado; va 
dirigido a niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres y adultos mayores.  
 
2. ¿De los grandes géneros de la radiodifusión (dramático, periodístico, musical) cual 
es el que habitualmente más se transmite desde la emisora comunitaria Viterbo 
Stéreo? 
La emisora Viterbo Stéreo transmite variedad de géneros de radiodifusión; el que se 
transmite con mayor frecuencia es el musical.  
 
3. ¿Cómo define usted “Radio Comunitaria”? 
La radio comunitaria puede ser definida como una estación de trasmisión radial, en busca 
de favorecer el desarrollo de la comunidad y habitantes de Viterbo Caldas. Con la radio 
comunitaria, los habitantes de Viterbo pueden enterarse de información general, noticias, 
programas a desarrollarse dentro del municipio, en la búsqueda del desarrollo de las 
comunidades. De la misma forma abre un canal de comunicación entre distintos actores del 
municipio, trabaja para dar solución a los problemas de las comunidades promoviendo con sus 
participantes la transmisión de conocimientos en distintas áreas sociales, culturales, deportivas o 
políticas.  
 
4. ¿Qué papel puede cumplir la radio comunitaria en el desarrollo social del 
municipio?  
Al ser la emisora Viterbo Stéreo, el medio de comunicación más importante del 
municipio, su funcionamiento se hace de vital importancia para los habitantes de Viterbo Caldas. 
La emisora Viterbo Stéreo, brinda garantías de comunicación al ser una emisora imparcial en los 
distintos aconteceres municipales, departamentales y nacionales, siendo la comunidad en general 
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(habitantes de la zona rural o cabecera municipal) la única beneficiada. Es de resaltar que la 
emisora tiene gran acogida no solo en Viterbo, sino también en los municipios aledaños.  
 
5. ¿Considera que la emisora comunitaria, es una herramienta pertinente para 
cumplir con dichos objetivos? 
La emisora Viterbo Stéreo es la única herramienta de comunicación dentro del municipio 
de Viterbo Caldas que informa de forma veraz la información que se va a transmitir; es por ello 
que cumple con los objetivos de la emisora comunitaria.  
 
6. ¿Cómo es la relación de la emisora comunitaria Viterbo Stéreo y la organización 
social ONG Esperanza de vida hacia el futuro? 
La organización social ONG esperanza de vida hacia el futuro, se ha articulado con la 
emisora Viterbo Stéreo, en aras de la búsqueda del bienestar de la comunidad en general. Por lo 




    
 
Entrevista 2. Dirigida a miembros de la junta de programación de la emisora 
 
Nombre: Diana Marcela González Valencia 
Cargo: miembro de la junta de programación.  
 
1. ¿A qué tipo de público son dirigidos los programas de la emisora Viterbo Stéreo?   
A toda la comunidad en general. 
 
2. ¿De los grandes géneros de la radiodifusión (dramático, periodístico, musical) cual 
es el que habitualmente más se transmite desde la emisora comunitaria Viterbo 
Stéreo? 
Música y periodismo 
 
3. ¿Cómo define usted “Radio Comunitaria”? 
Servicio público participativo y pluralista orientado a satisfacer las necesidades de las 
comunidades, facilitando el ejercicio del derecho a la información y la participación de todos los 
habitantes, a través de programas radiales que promuevan el desarrollo social, convivencia, 
valores, fortalecimiento de identidades culturales y sociales.  
 
4. ¿Qué papel puede cumplir la radio comunitaria en el desarrollo social del 
municipio?  
Generar espacios de expresión, información, educación, comunicación, promoción 
cultural, formación, debate y concertación; así como promover el encuentro entre diferentes 
identidades sociales y expresiones culturales de la comunidad, entre ámbitos de integración y 
solidaridad ciudadana.  
 
5. ¿Considera que la emisora comunitaria, es una herramienta pertinente para 





    
 
6. ¿Cómo es la relación de la emisora comunitaria Viterbo Stéreo y la organización 
social ONG Esperanza de vida hacia el futuro? 
Veo mucha conversación entre todos nosotros, es buena.  Además  la comunicación es 
permanente  para generar  articulación de diferentes actores territoriales en la programación de 
contenidos, como iglesias cristianas y católicas, instituciones educativas, hospital municipal, 
algunas dependencias de la alcaldía municipal y servicios sociales para la comunidad
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Entrevista 3. Dirigida a miembros de la junta de programación de la emisora 
 
Nombre: Juval Clavijo Ramírez 
Cargo: Miembro de la junta de programación.  
 
1. ¿A qué tipo de público son dirigidos los programas de la emisora Viterbo Stéreo?   
Son dirigidos a la comunidad en general y al área rural.  
 
2. ¿De los grandes géneros de la radiodifusión (dramático, periodístico, musical) cual 
es el que habitualmente más se transmite desde la emisora comunitaria Viterbo 
Stéreo? 
El género musical es el más transmitido.  
 
3. ¿Cómo define usted “Radio Comunitaria”? 
La radio comunitaria, es la que da espacios a toda la sociedad y comunidad viterbeña.  
 
4. ¿Qué papel puede cumplir la radio comunitaria en el desarrollo social del 
municipio?  
En la medida que informe objetivamente y brinde información de interés general.  
 
5. ¿Considera que la emisora comunitaria, es una herramienta pertinente para 
cumplir con dichos objetivos? 
Sí, es sumamente importante puesto que presta servicios de información.  
 
6. ¿Cómo es la relación de la emisora comunitaria Viterbo Stéreo y la organización 
social ONG Esperanza de vida hacia el futuro? 
Es una relación buena y directa.  
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Entrevista 4.  Dirigida a miembros de la junta de programación de la emisora 
 
Nombre: Jhon Anderson Jaramillo 
Cargo: Miembro de la junta de programación.  
 
1. ¿A qué tipo de público son dirigidos los programas de la emisora Viterbo Stéreo?   
A toda la comunidad en general.  
 
2. ¿De los grandes géneros de la radiodifusión (dramático, periodístico, musical) cual 
es el que habitualmente más se transmite desde la emisora comunitaria Viterbo 
Stéreo? 
Dramático y musical.  
 
3. ¿Cómo define usted “Radio Comunitaria”? 
Un medio de comunicación para la edificación, una oportunidad para llegar con un 
mensaje positivo a cada familia y persona en particular.  
 
4. ¿Qué papel puede cumplir la radio comunitaria en el desarrollo social del 
municipio?  
Siendo gestores de paz y de inclusión, tanto con organizaciones privadas, públicas y 
religiosas, buscando un mismo objetivo de servicio a los demás.  
 
5. ¿Considera que la emisora comunitaria, es una herramienta pertinente para 
cumplir con dichos objetivos? 
Búsqueda de la unión de las familias a través de la consecución de recursos para el 
bienestar social de los niños y niñas del municipio.  
 
6. ¿Cómo es la relación de la emisora comunitaria Viterbo Stéreo y la organización 
social ONG Esperanza de vida hacia el futuro? 
No tiene conocimientos al respecto.  
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Entrevista 5. Dirigida a cargos directivos y administrativos de la emisora comunitaria 
Viterbo Stéreo 
 
Nombre: Jaime Humberto González Patiño 
Cargo: Gerente emisora comunitaria Viterbo Stéreo  
 
1. ¿Cómo fueron sus inicios en la emisora comunitaria Viterbo –Stéreo? 
Desde hace 15 años, mi familia ha pertenecido a la junta directiva de la emisora por tal 
motivo he estado al tanto de gran parte de sucesos de la historia de este canal comunitario de 
radiodifusión. Desde hace dos años he tenido una vinculación más directa con la emisora 
desempeñando la labor de representante legal.  
 
2. ¿Cómo es la relación de la emisora comunitaria Viterbo Stéreo y la organización 
social ONG Esperanza de vida hacia el futuro? 
Es una relación abierta, donde prima la comunicación.  
 
3. ¿Qué dificultades (debilidades y amenazas) han limitado el potencial de desarrollo 
de la emisora comunitaria?  
Son muchas las dificultades y amenazas, ya que los administradores anteriores 
permitieron que los equipos de comunicación como torre, enlace, monitor, moduladores de 
frecuencia, entre otros equipos fueran decomisados por la policía y no se hizo nada al respecto 
por algunos incumplimientos de ley, lo que ha generado crisis en la emisora, dado que no se 
cumple con los requerimientos del ministerio de comunicaciones. 
  
4. ¿Cuál es el motor de impulso (Fortalezas y oportunidades) para continuar con la 
emisora, a pesar de las dificultades? 
Creo que una de las fortalezas es el equipo de trabajo de la actual administración, 
comprometidos con sacar adelante la emisora, trabajar arduamente, y generar espacios para 
buscar soluciones más pertinentes en la búsqueda de conseguir los equipos de comunicación y 




    
 
5. ¿Cuáles son las proyecciones y los planes que existen para la emisora comunitaria 
Viterbo Stéreo?  
Los planes a corto plazo se están logrando ya que vacíos como: comprar la torre, el 
enlace, y otros equipos faltantes. También se activará desde el mes de enero de 2019, la 
programación de noticias regionales con otras emisoras de Calda y Risaralda. Así mismo, se 
mejorará la parrilla de programación, y un local de planta baja para la atención al público más 
cómoda debido a que actualmente funciónanos en un quinto piso.  
 
6. ¿Qué papel puede cumplir la radio comunitaria en el desarrollo social del 
municipio? y ¿Considera que la emisora comunitaria, es una herramienta 
pertinente para cumplir con dichos objetivos? 
El papel que cumple es muy importante, ya que desde allí se cumple con informar, y 
trabajar por las familias donde se defienden los derechos a la educación, alimentación, salud, 
bienestar, medio ambiente, entre otros. Para cumplir con dichos objetivos, considero que estamos 
comprometidos con todos los habitantes de nuestro municipio en aras de trabajar por una mejor 




    
 
Entrevista 6. Dirigida a cargos directivos y administrativos de la emisora comunitaria 
Viterbo Stéreo 
 
Nombre: Leidy Maryuri Arboleda  Rendón 
Cargo: Master, programadora, y locutora de emisora comunitaria Viterbo Stéreo  
 
1. ¿Cómo fueron sus inicios en la emisora comunitaria Viterbo –Stéreo? 
Mis inicios fueron aproximadamente hace diez años por amigos que trabajaban en la 
emisora comunitaria, y empezaron a encaminarme con la radio y los medios comunitarios.  
 
2. ¿Cómo es la relación de la emisora comunitaria Viterbo Stéreo y la organización 
social ONG Esperanza de vida hacia el futuro? 
La relación entre ambas está íntimamente ligada con el funcionamiento de la emisora, 
precisamente la ONG es quien maneja y a quien otorgaron la licencia de operación.  
  
3. ¿Qué dificultades (debilidades y amenazas) han limitado el potencial de desarrollo 
de la emisora comunitaria?  
La falta de equipos tecnológicos y la parte económica de financiamiento de la emisora 
que ha sido una dificultad para el desplazamiento de la sede de atención comunitaria, para ubicar 
la torre y la antena en un mejor lugar, y algunos otros requerimientos mínimos que debemos 
cumplir.  
 
4. ¿Cuál es el motor de impulso (Fortalezas y oportunidades) para continuar con la 
emisora, a pesar de las dificultades? 
Primero que hay una proyección de la emisora comunitaria en el municipio; segundo que 
tenemos un campo abierto dado a que es la única emisora comunitaria, también tenemos la 
licencia, la constitución legal, y la comunidad para desarrollar muchas actividades, y su respuesta 
que también es muy importante para continuar y para el posicionamiento de la marca.  
 
5. ¿Cuáles son las proyecciones y los planes que existen para la emisora comunitaria 
Viterbo Stéreo?  
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Lo más importante, es lograr superar las dificultades y amenazas actuales; seguido a esto 
trabajar fuerte con el posicionamiento de la marca para un mayor impacto en el reconocimiento a 
nivel local, regional de eje cafetero, y a nivel nacional.  
 
6. ¿Qué papel puede cumplir la radio comunitaria en el desarrollo social del 
municipio? y ¿Considera que la emisora comunitaria, es una herramienta 
pertinente para cumplir con dichos objetivos? 
Sí, claro que sí, porque todos los medios comunitarios tienen un objetivo, que no es solo 
de entretenimiento, sino también para formar, informar y educar a la comunidad; mediante el uso 
de la radio que tiene gran cobertura, impacto y es uno de los medios de comunicación más 
importantes en el a actualidad, que la tenemos a la mano y aprovechamos para hacer un buen uso 




    
 
Entrevista 7. Dirigida a cargos técnicos de la emisora comunitaria Viterbo Stéreo 
 
Nombre: Juan David Cortes Ossa 
Cargo: Asistente de Periodismo y locución.  
 
1. ¿Cómo fueron sus inicios en la emisora comunitaria Viterbo Stéreo?  
Inicie en Viterbo Stéreo en el mes de octubre del año 2017 tras una oportunidad que se 
presentó para conducir la franja de fin de semana aprovechando de alguna manera los 
conocimientos previos que tenía en el manejo de equipos y software audiovisual; que en 
conjunto con la excelente capacitación por parte del equipo de Viterbo Stéreo logramos entrar en 
el medio radial.  
 
2. ¿Cómo define usted “Radio Comunitaria”? 
Una radio comunitaria debe estar enfocada en la inclusión total de la población a la cual se 
emite, permitiendo ser soporte de información y difusión de temáticas de interés social, sin 
parcialización e involucrando a los diferentes actores comunitarios.  
 
3. ¿Qué dificultades (debilidades y amenazas) han limitado el potencial de desarrollo de la 
emisora comunitaria?  
Las principales dificultades que he podido identificar en la emisora son principalmente el 
acceso a fuentes de financiación que permitan desarrollar las labores radiales con un mejor 
alcance y medios tecnológicos. Otra dificultad es el espacio de locación que a futuro debe ser 
mejorado y adecuado para una emisión radial (insonorización). 
 
4. ¿Cuál es el motor de impulso (Fortalezas y oportunidades) para continuar con la 
emisora, a pesar de las dificultades? 
El motor de impulso principal es el posicionamiento y cobertura que ha logrado la emisora en 
el último tiempo, siendo un referente radial en la región. La notable mejora en el contenido, 
programación, y el buen manejo administrativo dan muestras de que es importante continuar con 




    
 
5. De acuerdo a su percepción, ¿qué aspectos técnicos son objeto de análisis y revisión 
para el mejoramiento de la emisora comunitaria? 
Se deben revisar algunos aspectos técnicos como: Software (Equipos de cómputo); 
micrófono y líneas; acústica en locación; mejora en transmisiones remotas.  
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Entrevista 8. Dirigida a cargos técnicos de la emisora comunitaria Viterbo Stéreo 
 
Nombre: Laura Alejandra González Aguirre 
Cargo: Asistente administrativa y locución.  
 
1. ¿Cómo fueron sus inicios en la emisora comunitaria Viterbo Stéreo?  
Mis inicios fueron en el programa que se llamaba el top 15 los fines de semana.  
 
2. ¿Cómo define usted “Radio Comunitaria”? 
La radio comunitaria es una organización que presta sus servicios a la comunidad. 
 
3. ¿Qué dificultades (debilidades y amenazas) han limitado el potencial de desarrollo 
de la emisora comunitaria?  
Las dificultades que se destacan en la emisora son la falta de recursos y la ubicación de la 
antena. Además, se hace un uso ineficiente de los recursos web en la dinamización de los 
procesos tecnológicos, para dar a conocer la programación, los proyectos de la emisora. 
 
4. ¿Cuál es el motor de impulso (Fortalezas y oportunidades) para continuar con la 
emisora, a pesar de las dificultades? 
Las oportunidades que tiene la emisora para seguir adelante es el apoyo de la ONG 
esperanza de vida hacia el futuro y la pauta publicitaria.  
 
5. De acuerdo a su percepción, ¿qué aspectos técnicos son objeto de análisis y revisión 
para el mejoramiento de la emisora comunitaria? 
Los aspectos técnicos que deberían ser analizados son la ubicación de la antena, para que 
la emisora tenga mejor señal y la ubicación de la emisora para que este a un fácil acceso de toda 




    
 
Entrevista 9. Dirigida a miembros de la junta directiva de la plataforma corporativa ONG 
esperanza de vida hacia el futuro 
 
Nombre: Luis Eduardo Calle Arcila 
 
1. ¿De acuerdo a su percepción cuales son los objetivos que cumple la programación 
de la emisora comunitaria Viterbo Stéreo? 
A través de la emisora la comunidad del municipio de Viterbo, se está actualizando e 
informando sobre los diversos temas en salud, educación, deporte, cultura, agricultura, seguridad 
ciudadana; evidenciando con esto que los objetivos son claros, participativos e incluyentes con 
todos los sectores del municipio.  
 
2. ¿Cuál es el objetivo u propósito de la ONG esperanza de vida hacia el futuro? 
Mantener informada a la comunidad sobre los diferentes temas de interés social, tales 
como farándula y servicio social.  
 
3. ¿Cómo es la relación de la emisora comunitaria y la ONG esperanza de vida hacia el 
futuro? 
Hay buena comunicación entre sus miembros activos y se trabaja en pro de mejorar la 
calidad del servicio.  
 
4. ¿Cuál es la misión y la visión de la ONG esperanza de vida hacia el futuro? 
Prestar un servicio eficiente satisfaciendo las necesidades de la comunidad. La visión es 
extender la cobertura de la parrilla de programación, logrando un crecimiento.  
 
5. ¿Cómo asumen los roles de liderazgo los miembros de la organización no 
gubernamental (organigrama)? 
Se está dando un manejo adecuado y pertinente por cada uno de sus integrantes en el 




    
 
6. ¿Qué fortalezas y debilidades técnicas identifica en la operatividad de la ONG y la 
emisora comunitaria Viterbo Stéreo?  
Es necesario suplir las necesidades que se presentan en lo relacionado con equipos 
técnicos: la torre, el modulador de frecuencia, modulador de enlace, y dotación de equipos de 
oficina.  
Como fortaleza, contamos con una gran audiencia que nos corresponde en los diferentes 
temas de opinión.  
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Entrevista 10. Dirigida a miembros de la junta directiva de la plataforma corporativa ONG 
esperanza de vida hacia el futuro 
 
Nombre: Elkin Darío Giraldo González  
 
1. ¿De acuerdo a su percepción cuales son los objetivos que cumple la programación 
de la emisora comunitaria Viterbo Stéreo? 
Ejercer presión moral, cívica y ciudadana en la toma de decisiones políticas, para que sea 
efectivo el logro de los objetivos anteriores. 
 
2. ¿Cuál es el objetivo u propósito de la ONG esperanza de vida hacia el futuro? 
Trabajar por la comunidad vulnerable y de escasos recursos, así como defender el 
derecho constitucional a la educación, alimentación, salud, y bienestar de toda la comunidad.  
 
3. ¿Cómo es la relación de la emisora comunitaria y la ONG esperanza de vida hacia el 
futuro? 
Los dos buscan el mejor bienestar para la comunidad.  
 
4. ¿Cuál es la misión y la visión de la ONG esperanza de vida hacia el futuro? 
Actualmente la organización no cuenta con estos aspectos de direccionamiento 
estratégico y administrativo.  
 
5. ¿Cómo asumen los roles de liderazgo los miembros de la organización no 
gubernamental (organigrama)? 
Se cumplen a cabalidad con mucha eficiencia.  
 
6. ¿Qué fortalezas y debilidades técnicas identifica en la operatividad de la ONG y la 
emisora comunitaria Viterbo Stéreo?  
Fortaleza: está en funcionamiento y da continuidad a proyectos de impacto social, como 
festival de cometas, fiestas decembrinas, entre otras.  
Debilidades: faltan algunos equipos de comunicación.  
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Entrevista 11. Dirigida a miembros de la junta directiva de la plataforma corporativa ONG 
esperanza de vida hacia el futuro 
 
Nombre: Karina Sánchez González  
 
1. ¿De acuerdo a su percepción cuales son los objetivos que cumple la programación 
de la emisora comunitaria Viterbo Stéreo? 
Para mí, uno de los objetivos que creo que tiene más trascendencia es el bienestar de la 
comunidad en general, velando por el bienestar de las personas más vulnerables.  
 
2. ¿Cuál es el objetivo u propósito de la ONG esperanza de vida hacia el futuro? 
Es social y comunitario.  
 
3. ¿Cómo es la relación de la emisora comunitaria y la ONG esperanza de vida hacia el 
futuro? 
Realmente es buena.  
 
4. ¿Cuál es la misión y la visión de la ONG esperanza de vida hacia el futuro? 
No responde.  
 
5. ¿Cómo asumen los roles de liderazgo los miembros de la organización no 
gubernamental (organigrama)? 
Los roles están definidos para alcanzar las metas trazadas, muy comprometidos con sus 
tareas a realizar.  
 
6. ¿Qué fortalezas y debilidades técnicas identifica en la operatividad de la ONG y la 
emisora comunitaria Viterbo Stéreo?  
Fortalezas, un buen equipo de trabajo y deseos de alcanzar lo propuesto.  
Debilidades, no tener los equipos necesarios para prestar un mejor servicio.  
 
 
